















のである。1 冊 1 冊は図版 5 頁とその解説 5 頁、合計 10 頁の薄いパンフレッ
トのような冊子だったのだが、これを所有していた人が 12 巻の書籍としてま
とめたのである。


























の 24 巻の『解説書』の第 1 巻は『絵本』の第 1 冊子から第 10 冊子までにつ
いてのコメンタールになっている。『解説書』の 1 巻ごとに『絵本』の 10 冊
子についてのコメンタールが掲載されているから、第 24 巻は『絵本』の第
231 冊子から第 240 冊子までのコメンタールになっている。『絵本』は 1794
年頃に第 1 冊子が刊行され、1830 年まで刊行が続けられているから、40 年あ












































































　駱駝について︵14︶ も大人向けの解説では、まずは学名である Camelus が象の
ときと同様に、ラテン文字で示されている。われわれの知識では、駱駝にも
ヒトコブラクダとフタコブラクダの 2 種類があることが知られている。この
大人向けの解説にも、Camelus Bactrianus と Camelus Dromedarius の 2 種類の
学名が記述開始とほぼ同時に紹介されている。子供たちは『絵本』に描かれ









ツ語で一般的な Nashorn が記されている。サイについては、角が 1 本のもの
と 2 本のものがいることがわれわれの知識にあるが、子供向けの説明にも「鼻






に、コブが 1 つの駱駝と 2 つの駱駝がいるのと同じように、この種において
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衣装を着た山岳スコットランド人」︵40︶ とある。この 5 人の下に描かれている










































Linienschiff ︵45︶ とあり、一般的には定期船ということなのだが、帆船の Linien-
schiff は戦艦ということになるらしい。外見だけではなく内部も紹介されてい
る。













　少し飛んで第 18 冊子にも船︵47︶ が登場するが、こちらは小型の船で、「ヨッ
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